






Historie a vývoj pracovních dýchacích přístrojů v báňskem záchranářství
 Vyhodnoďte vyvoj pracovních dýchacích přístrojů v báňském záchranářství a srovnejte tento s technikou
používanou v současnosti dle osnovy: 1. Úvod  2.Historický vývoj pracovních dýchacích přístrojů  3.Druhy
pracovních dýchacích přístrojů a sebezáchranných přístrojů a jejich významní výrobci  4.Legislativa,
výcvik a perioda v používání pracovních dýchacích přístrojů  5.Využití pracovních dýchacích přístrojů v
praxi  6.Závěr
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